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Volleyball Detailed Stats 
2003 Women's Volleyball 
Univ. of St. Francis vs Cedarville (9/02/03 at Cedarville, OH) 
Univ. of St. Francis ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct! A E TA Pct! SA SE TA Pct!DIG BHEI BS BA BEi O RE Pctl 
Totals .............. SI O O O .ODDI O O O .OOOI O O O .OOOI O DI O O DI O O . OOO I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 0 . 0 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .ooo GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 0 0 0 . 000 Univ. of St . Francis 28 30 22 30 13 1-2 
3 0 0 0 .000 Cedarville .......... 30 24 30 23 15 4-1 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct I A E TA Pct I SA SE TA Pct!DIG BHEI BS BA BEi 0 RE Pct! 
--------------------------------------------------------------------------------------------------------
-----------
7 Aaryn Phillips ...... 11 4 2 7 .2861 0 0 0 .000 1 0 0 0 .000 1 2 01 0 0 01 1 0 1. ooo I 
8 Paula Thompson .. . ... SI 13 5 32 . 2so1 0 0 1 .0001 1 0 18 1. ooo I 8 01 0 0 01 0 0 .000 1 
9 Anne Lohrenz ........ SI 12 3 21 .4291 1 0 2 .5001 0 0 1 1. ooo I 2 01 0 0 01 4 1 .BODI 
11 Kathy Godinez ... .. .. SI 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 0 0 0 .0001 12 21 0 0 01 28 6 . 8241 
12 Rachel Anderson . . .. . SI 0 0 1 .0001 0 0 0 .0001 1 0 18 1. ooo I 9 01 0 0 01 11 0 1. ooo I 
13 Lauren Mable .... . ... SI 18 7 41 .2681 1 0 1 1. ooo I 1 3 17 .824 1 18 01 0 0 01 16 1 .9411 
14 Richelle Clem . .. . . . . SI 8 7 25 .0401 0 0 0 .0001 3 2 36 .9441 13 01 0 0 01 20 8 . 714 I 
16 Kelsey Jones ... . .... SI 2 0 8 .2501 60 0 143 .4201 2 0 11 1. ooo I 12 SI 0 0 1 1 0 0 .0001 
20 Julia Bradley ....... SI 13 1 24 .soo1 0 0 2 .0001 1 4 20 .BODI 4 01 3 0 11 0 0 .0001 
Totals ...... . ..... . . SI 70 25 159 .2831 62 0 149 .4161 9 9 121 .9261 80 71 3 0 21 80 16 .833 I 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 3.0 
Game K E TA Pct 
1 15 10 33 .152 Site: Cedarville, OH 
2 13 5 31 .258 Date: 9/02/03 Attend: 300 Time: 
3 16 2 37 .378 Referees: 
4 17 8 41 . 220 
5 9 0 17 . 529 
Volleyball Detailed Stats 
2003 Women's Volleyball 
Cedarville vs Geneva (8/30/03 at Beaver Falls, PA) 
Cedarville ATTACK ASSIST SERVE I BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pctj A E TA Pctj SA SE TA PctjDIG BHEI BS BA BEj 0 RE Pctj 
-------------------------- ----------------- ----------------- ------------------------------------- --------------
4 Erica Paugh ......... 2 7 3 16 .250 0 0 0 .000 0 0 0 .0001 2 01 0 0 0 1 0 1. ooo I 
7 Aaryn Phillips ...... 5 0 0 0 .000 0 0 0 .000 0 2 25 .9201 7 01 0 0 0 16 2 .8891 
8 Paula Thompson ...... 5 8 2 22 .273 0 0 1 .000 0 2 14 .8571 7 01 1 2 3 1 1 .5001 
9 Anne Lohrenz ........ 5 7 4 19 .158 2 0 8 .250 0 0 0 .0001 2 01 0 2 1 5 4 . 5561 
11 Kathy Godinez ....... 5 0 0 0 . 000 0 0 0 .000 0 0 0 .0001 23 01 0 0 0 12 2 . 8571 
12 Rachel Anderson ..... 3 0 0 0 .000 0 0 0 .ooo 0 1 11 .9091 6 01 0 0 0 4 4 . 5001 
13 Lauren Mable .. .... . . 5 19 8 52 .212 0 0 1 . 000 3 5 17 .7061 20 01 0 2 0 12 2 .8571 
14 Richelle Clem ....... 5 6 4 16 .125 0 0 0 . 000 0 1 16 . 9381 12 01 0 1 0 13 6 .6841 
16 Kelsey Jones ........ 5 1 0 6 .167 52 0 132 .394 0 0 14 1. ooo J 13 61 2 1 0 0 0 .0001 
20 Julia Bradley ....... 5 18 4 30 .467 0 0 0 .000 0 2 22 .9091 2 01 3 4 0 0 0 .0001 
Totals .............. 5 66 25 161 .255 54 0 142 .380 3 13 119 .8911 94 61 6 12 4 64 21 .7531 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: 12.0 
Game K E TA Pct 
1 19 6 38 .342 GAME SCORES 1 2 3 4 5 TEAM RECORDS 
2 8 4 31 . 129 Cedarville .......... 30 19 30 27 12 3-1 
3 17 4 34 .382 Geneva ........•..... 26 30 18 30 15 3-0 
4 14 10 37 .108 
5 8 1 21 .333 
Geneva ATTACK ASSIST SERVE j BLOCKING RECEPT 
## Name GPI K E TA Pct! A E TA Pct! SA SE TA PctjDIG BHEI BS BA BEi O RE Pct! 
Totals .............. 51 o o o .oooj o o o .oooj o o o .oooJ o oj o o Oi o o .0001 
TEAM ATTACK PER GAME TOTAL TEAM BLOCKS: o.o 
Game K E TA Pct 
1 0 0 0 .000 Site: Beaver Falls, PA 
2 0 0 0 .000 Date: 8/30/03 Attend: 75 Time: 
3 0 0 0 .000 Referees: 
4 0 0 0 .000 
5 0 0 0 .000 
